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鄱阳湖在洪水与枯水时的水面和容积相差极大。每年 4—9 月是鄱阳湖的汛期，10 月至次年 3
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In late imperial China，the government did not make clear laws to regulate the fishery along the seashores and in
inland waters． In early Ming，there were some regulations on the state level about who could do fishing in which areas，but
no restrictions were made on fishing practice． In the lake area，fishermen from the same linage，village，or using the same
tools tended to form interest groups to protect their resources． The property of lake normally belonged to linages，whose
members shared the property． Documents accumulated in the community of fishermen continuously turned customs or
informal tradition into formal regulations，which consisted in multi-level institutional arrangement in all the aspects of
fishery． In general，in Boyang Lake area in late imperial time，fishermen tended to use an informal institution to solve
problems among themselves，but they lacked effective regulations to solve the shortage of fishery resources． In fact，the
establishment and evolution of the order of fishery in Boyang Lake area underwent a long historical process．
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Around 1949，in some areas，the Communist Party of China adopted temporary measures of levying grains，drafting，
and recruiting laborers to fulfill the need for advancing troops． These measures often aroused riots． In the areas where secret
societies flourished，such riots tended to take the advantage of secret societies and became enormous threats to the nascent
Communist regime． The Communist Party of China took safe steps and effective methods to abolish the organizations of
secret societies． Their major method was training and forcing lower-and middle-level cadres of secret societies to publicly
expose and reproach the“black internal”of their organizations and leaders，so as to demolish the moral authority of the
leaders among the rank and file and reveal that their leaders' magic power was no more than illusion． It made members of
secret societies lose mutual trust and consolidation，and all levels of cadres lose the moral authority and charismatic power
to reorganize and lead collective activities among the people． As a result，secret societies as a kind of organizational
resources in rural grassroots society were largely annihilated．
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